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penulisan laporan ini tercantum pada kutipan tidak langsung dan daftar pustaka. 
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Perkembangan digitalisasi di Indonesia, terutama peralihan kebiasaan 
mengonsumsi berita dari media cetak ke media daring semakin nyata. Hal ini 
membuat PT Merah Putih Media hadir dengan media berita berbasis digital. Dalam 
persaingan media digital berita yang cukup banyak di Indonesia, berbagai upaya 
strategi marketing communication seperti sponsorship dengan pihak travel untuk 
mendukung perjalanan peliputan media, co-branding dengan resto dan coffeeshop, 
media partner, bisnis iklan, dan program interaktif (giveaway) dilakukan untuk 
memperluas target khalayak, menjalin hubungan yang baik dengan pembaca yang 
sudah ada, dan meningkatkan kualitas serta brand awareness target khalayak. 
Dalam kegiatan kerja magang ini, penulis melakukan kerja magangsebagai 
Marketing Communication Internship di PT Merah Putih Media. Penulis 
mendapatkan pembelajaran baru pada strategi dan alur marketing communication 
yang dijalankan sudah tepat meliputi marketing management, bauran pemasaran 
komunikasi, media partnership, dan social media management, serta dapat 
mengimplementasikan pemahaman penulis yang didapat pada mata kuliah event 
management, integrated marketing communication, dan promotion management. 
PT Merah Putih disarankan untuk mengadakan weekly meeting, brainstorming pada 
divisi marketing communication dan formalitas proposal kerjasama, untuk 
meningkatkan kualitas kerjasama dan komunikasi satu tim. 












Nowayas, digitalization in Indonesia is increasing rapidly, especially the 
habit of consuming news from printed media to online media. This trend makes PT 
Merah Putih Media present with digital-based media news. In the competition for 
digital news media which is quite a lot in Indonesia, PT Merah Putih do various 
efforts in marketing communication strategies such as sponsorship with travel 
agencies to support their media coverages, co-branding with restaurants and coffee 
shops, media partners, advertising business, and interactive programs (giveaway) 
to expand the target audiences, establish good relationships with existing readers, 
and improve the quality and brand awareness to target audiences. In this 
internship, the author serves as a marketing communication at PT Merah Putih 
Media. The author gets new learning on the strategy such as marketing 
management, marketing communication mix, media partnership dan social media 
management, and the flow of marketing communications, and also can implement 
the author's understanding of event management, integrated marketing 
communication, and promotion management courses. PT Merah Putih is advised 
to hold weekly meetings, brainstorm on the marketing communications division and 
formality of cooperation proposals, to improve the quality of cooperation and 
communication as a team. 





Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang 
senantiasa memberkati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pelaksanaan kerja 
magang dan penulisan laporan kerja magang ini dengan baik. Laporan kerja 
magang ini merupakan hasil kerja magang yang telah dijalankan selama di PT 
Merah Putih Media selama 61 hari, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
mata kuliah magang. Dalam pelaksanaan dan penulisan laporan ini, penulis juga 
ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan 
membimbing saya agar laporan kerja magang saya dapat terselesaikan dengan baik, 
antara lain sebagai berikut. 
1. Dr. Rismi Juliadi, S.T., M.Si., sebagai dosen pembimbing magang. 
2. Nadia Intan, sebagai pembimbing lapangan Divisi Marketing 
Communication PT Merah Putih Media. 
3. Inco Hary Perdana, S.I.kom., M.Si., sebagai ketua program studi Strategic 
Communication, Universitas Multimedia Nusantara yang sudah 
memberikan izin untuk melakukan proses kerja magang di PT Merah 
Putih Media. 
4. Jajaran keluarga, dan teman – teman yang sudah memberikan dukungan 
dalam semester ini, terutama dalam pelaksanaan dan penulisan laporan 
kerja magang. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang dapat 
membangun agar laporan kerja magang ini bisa lebih baik lagi. Demikian laporan 
magang ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 
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Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penulisan 
laporan kerja magang ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. 
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